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Анотація. В Україні проводиться реформа фінансового сектору економіки, ключовим 
завданням якої є зменшення обсягу готівки та збільшення безготівкового обслуговування через 
сучасні дистанційні канали.  
У статті розглянуто теоретичні основи надання традиційних та дистанційних банківських 
послуг, а також зазначено їх основні ознаки. Серед дистанційних послуг, які надаються 
банківськими установами України основна перевага належить інтернет-банкінгу. Здійснено 
класифікацію послуг інтернет-банкінгу на основні та додаткові. Проаналізовано 
інфраструктуру безготівкових розрахунків в Україні та інших країнах, зокрема кількість 
банкоматів та POS-терміналів, кількість держателів платіжних карток і банків-членів карткових 
платіжних систем, а також банки, що мають найбільшу кількість емітованих платіжних карток 
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в Україні. Окремо у статті проаналізовано дистанційні канали обслуговування клієнтів 
Приватбанку та Ощадбанку через лідируючі місця на ринку в системі Приват24 і Ощад24. 
Надано рекомендації для розширення обсягу надання банками безготівкових послуг. 
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Abstract. In Ukraine financial sector reform, whose main objective is to reduce cash and 
expanse cashless payment amount by using modern remote channels, is conducted. 
The article discusses the theoretical foundations providing of traditional and remote banking 
services and  their main features. Among distance services provided by banking institutions in Ukraine 
main advantage belongs to Internet banking. Internet banking services were classified on main and 
additional. The infrastructure of cashless payments in Ukraine and other countries, including the 
number of ATMs and POS-terminals, the number of cardholders and member banks of card payment 
systems and banks, with the largest number of issued payment cards in Ukraine, were analyzed. 
Separately, in the article the remote customer service channels Privatbank and Oschadbank with help 
leading place in the market system Privat24 and Oschad24 were analyzed. Recommendations for 
expansion of volume of banks cashless services were given. 
Keywords: cashless payments, remote and traditional banking services, internet banking, 
payment cards, payment infrastructure. 
 
Вступ. Ринок банківських послуг в Україні створювався у період трансформації 
економіки і супроводжувався різноманітними потрясіннями та кризами в економічній, 
фінансовій і банківській сферах. Сьогодні банки поруч з традиційними банківськими 
послугами  впроваджують і нові інформаційні технології, які дають змогу не лише 
підвищити якість послуг, а й суттєво розширити їх перелік. Останніми роками в Україні 
відбувався активний процес автоматизації банківської діяльності, пов’язаний 
насамперед із впровадженням у банківську практику технологій дистанційного 
обслуговування. Спостерігається стабільний позитивний тренд зростання частки 
безготівкових операцій – нові покоління клієнтів створюють попит на сучасні 
банківські сервіси. Ринок безготівкових платежів в Україні демонструє впевнене 
зростання: населення все частіше користується пластиковими картками при здійсненні 
розрахунків, збільшується кількість платежів через систему інтернет-банкінгу. Тому, 
більшість українських банків має стратегію розвитку безготівкових розрахунків, що 
сприятиме зростанню економіки та підвищить рівень прозорості розвитку сучасних 
сервісів і технологій. Слід зазначити, що розвитку безготівкових операцій в Україні 
приділяють увагу багато вітчизняних економістів та практиків. Вагомий внесок у 
розв’язання цієї проблеми зробили фахівці Національного банку України у своїх звітах 
та доповідях а також такі науковці, як: Шалига Т.С.[2], Огієнко В. І. та Луняков О. В 
[3], Батракова Т.І. та Полова А.В [8] та інші. Незважаючи на те, що існують 
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дослідження щодо розвитку безготівкових операцій в Україні проте, наукові та 
практичні пошуки у даному напрямку доцільно продовжувати. 
Постановка завдання. Метою статті є аналіз безготівкових розрахунків в 
Україні. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: дати 
класифікацію банківським послугам і продуктам відповідно до збільшення 
обслуговування клієнтів банку через дистанційні канали, а також проаналізувати 
розвиток платіжних інструментів та лідерів інтернет-банкінгу в Україні.  
Результати. Слід зазначити, що в Україні низький рівень проникнення 
безготівкових розрахунків. Серед більшості розвинутих країн Україна виділяється 
високим показником співвідношення готівкової маси до ВВП (14,6 % у 2015 р.). 
Стратегічним завданням Національного банку України (НБУ), зазначеним у  
Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, є 
підвищення рівня безготівкових платежів в Україні та скорочення обсягів готівкових 
розрахунків. Так, уже в процесі реалізації напрямів та виконання завдань передбачених 
у вище зазначеному документі, НБУ зменшено частку готівкових розрахунків і частку 
готівки у грошовій масі за рахунок упровадження відкритих процедур і принципів 
функціонування, регулювання діяльності платіжних систем в Україні та створення 
сприятливих умов для використанням електронних платіжних засобів. НБУ створено 
конкурентне середовище для впровадження та використання інноваційних платіжних 
інструментів та сервісів [1].  
Банківська послуга як ринковий товар має цілий ряд специфічних особливостей, 
що відрізняють її від товарів на інших ринках. Ми вважаємо, що за  сьогоднішніх умов 
розвитку банківської системи та оголошеного курсу НБУ на розвиток безготівкових 
операцій, доцільно класифікувати банківські послуги на традиційні і дистанційні. До 
традиційних відносяться три типи операцій: депозитні; кредитні; касово-розрахункові. 
Традиційне банківське обслуговування має характерні ознаки, серед яких [2]: 
 1. Необхідність наявності стаціонарного локалізованого офісу – в залежності від 
рівня структурно відокремленого підрозділу це може бути офісне приміщення з 
різними будівничими параметрами, проте кожне із них потребує витрат на 
спорудження та оздоблення, утримання штату фахівців, оснащення технічними 
засобами та засобами безпеки, забезпечення поточними витратними матеріалами. 
 2. Обов’язкова фізична присутність клієнта в місці надання банківської послуги у 
визначений час роботи офісу, що позбавляє споживача можливості вільно та 
економічно витрачати власний час.  
3. Ризики, пов’язані з некоректною оцінкою та/або зміною оцінки прибутковості 
стаціонарного банківського офісу у зв’язку з неадекватною оцінкою маркетингової 
потужності регіонального ринку або внаслідок зміни ринкової потужності регіональної 
ділянки з причин активізації дій конкурентів, зміни зовнішньої інфраструктури, 
локального виснаження економічних потреб місцевого населення. 
Дистанційне обслуговування докорінно змінює формат взаємодії зі споживачем 
банківських послуг, та в основу процесу переносить не продукт, а канал 
обслуговування. Таким чином, фокус системи банківського обслуговування 
переноситься на канал як технологію, що дозволяє гнучко адаптувати будь-яку 
банківську послугу та розповсюджувати її на масовий потік клієнта. Дистанційні 
послуги – це надання банківських послуг (надання банківських продуктів) на відстані, 
без відвідування клієнтами офісу банку, без безпосереднього контакту з працівниками 
банку. В Україні дистанційні банківські послуги в основному представленні послугами 
інтернет-банкінгу. Перелік яких останніми роками значно розширюється і на нашу 
думку їх умовно можна розділити на основні та додаткові (табл.1): 
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порівняно з 01 січня 2015 року зменшилась на 99 установ та становила 260 учасників, з 
них: 127  – банки України; 104 – філії банків України; 2 – Національний банк України; 
27 – Державна казначейська служба України та її органи. Це відбулось в результаті 
кардинальних дій НБУ при вирішенні проблем “баластів” минулого, виведення із ринку 
недобросовісних гравців, розкритті власників учасників фінансового сектору, за 
рахунок чого кількість банків зменшилась, банківський сектор став більш 
консолідованим та має диверсифіковану структуру – банківська система більш 
конкурентоспроможна та менш фрагментарна [5]. 
На 1 січня 2016 року кількість банків-членів карткових платіжних систем 
становила 98 (77,2% від загальної кількості), що обслуговували 43 млн. клієнтів банків 
(рис.2). 
 
Рис.2. Кількість держателів платіжних карток і банків-членів карткових платіжних 
систем [5] 
Fig.2. Number of cardholders and member banks of card payment systems [5] 
 
Як видно з рисунку 3, в Україні спостерігається широке розповсюдження 
платіжних терміналів, яке є нетипове для розвинутих країн і є результатом відсутності 
альтернативних платіжних сервісів. Приріст платіжних операцій вказує на наявний 
незабезпечений високий попит операцій, який не задоволений електронними каналами. 
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Рис.3. Платіжна інфраструктура в Україні [5] 
Fig.3. Payment infrastructure in Ukraine [5] 
 
Так станом на 1 квітня 2016 року загальна сума операцій з використанням 
платіжних карток, емітованих українськими банками, становила понад 332 050 млн. 
грн., з них безготівкових платежів зафіксовано на суму 115 325 млн. грн. Кількість 
безготівкових операцій станом на 1 квітня 2016 року становила понад 386 мільйонів 
(майже 70% від загальної кількості операцій за платіжними картками), а кількість 
операцій з отримання готівки – понад 166 мільйонів (30% від загальної кількості 
операцій за платіжними картками) [6]. У таблиці 2 відображенні банки, що мають 
найбільшу кількість емітованих платіжних карток на 01 січня 2016 року та кількість 
активних платіжних карток, за якими здійснена хоча б одна операція протягом трьох 
місяців.  
Таблиця 2 
Банки, що мають найбільшу кількість емітованих платіжних карток на 01 січня 
2016 року  
Table 2 
Banks with the largest number of payment cards issued on January 1, 2016[5] 
Назва банку  
Платіжні картки, млн шт.  
В обігу  Активні  
Усього:  59,3  30,8  
За обраними банками:  48,3  25,4  
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  29,6  16,3  
АТ "ОЩАДБАНК"  8,9  4,4  
АТ "Райффайзен Банк Аваль"  4,3  2,1  
АТ "УКРСИББАНК"  2,1  1,1  
ПАT "ПУМБ"  2,0  0,7  
ПАТ "УКРСОЦБАНК"  1,4  0,8  
Інші  11,0  5,4  
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Руденко З.М. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні
того, щоб адаптувати зарубіжний досвід безготівкових розрахунків в Україні потрібно 
впровадити наступні заходи: 
- відміна комісії за зарахування готівкових коштів на зарплатні картки;  
- підвищити фінансову грамотність суспільства; 
- збільшити платіжну інфраструктуру в Україні; 
- додаткова фінансова мотивація безготівкових розрахунків.  
І лише після того на цього, на нашу думку,  можна “впроваджувати комісії” на 
операції зі зняття зарплатних коштів через банкомати. Тому подальший розвиток 
банківської системи з присутньою інтенсивною конкуренція між банківськими 
установами дасть істотну перевагу тим банкам, які здатні розробляти і впроваджувати 
нові технології, модернізувати продуктовий ряд, розробляти альтернативні канали 
обслуговування клієнтів.  
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